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DE VINOS \ 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PEECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 21 de Diciembre de 1898 NUM. 1876 
L A P O D A D E L A S V I Ñ A S 
americanas 
Algunos viticultores que tienen en pro-
ducción desde hace algunos años injertos 
sobre vides americanas, no saben cuál es 
la poda ¡que más conviene aplicar á sus 
cepas, pues observan que, según sea la que 
aplican, obtienen una producción buena 
ó insuficiente. 
En la comarca del Panadés, que es á 
buen seguro en donde más importantes 
plantaciones de viña exótica existen en 
España, se tiene observado que las plan-
taciones de la variedad Xariel-lo sobre 
Rupestris del Zoídan en muchos casos una 
producción muy desigual. 
En unas es la abundancia la que se ma-
nifiesta de la manera más espléndida, 
mientras que en otras la escasez de cose-
cha es excepcional. 
En algunos términos de la comarca se 
ensayó la poda Guyot, sostenida en a lgu-
nos casos por alambres, y en otros soste-
nidos los sarmientos de fruto por simples 
tutores. 
Generalmente, todas las viñas de Xarel-
lo injertado sobre Zo¿, en las que se ha 
aplicado la poda Guyot, han dado este 
año, como lo dieron los anteriores, cose-
chas excesivamente buenas; por término 
medio, las podadas en esta forma han re-
dituado de 8 á 10 kilos de uva por pie, 
con una graduación de 11° á 12°. 
Las viñas de la misma variedad y con 
pie de Lot> podadas en la forma habitual 
del país, en muchos casos no han produ-
cido lo que daban antes de conocerse las 
viñas americanas. 
En cambio, la misma variedad Xarel-lo 
sobre Riparia, con poda corta, de pul-
gares, ha dado rendimientos muy supe-
riores. 
Existe en las riberas del Ruidevitlles 
una plantación que cuenta cinco ó seis 
años. El pie es Riparia, y el Xarel-lo es 
la variedad fructífera que en la finca do-
mina. 
El promedio de la cosecha ha sido este 
año de unos 20 kilos de uva por pie. A l -
gunos ha habido que contaban 50 kilos. 
Hay que advertir que recibe esta planta-
ción varios riegos en verano y que es muy 
bien cuidada y abonada; pero otras, que 
se hallan en el mismo caso y que sólo tie-
nen de diferente la poda, no producen n i 
de mucho lo de la anterior. 
El efecto de la poda en la producción 
siempre se ha observado; pero nunca co-
mo en presencia de la viña americana se 
ha notado tanto su influencia. 
Hay variedades de vinífera que exigen 
sea la poda muy generosa y otras que no 
permiten se dejen muchas yemas. 
Las variedades de vinífera de mucho 
desarrollo, de entrenudos claros y sar-
mientos tendidos, requieren poda larga 
generalmente, y la exigen si se injertan 
sobre pies americanos; de mucho vigor. 
Si á estas variedades se las poda dándoles 
pocas yemas, sobre todo si las sostienen 
para injertos vigorosos, es casi seguro que 
la fructificación dejará que desear y no 
corresponderá al exceso dé desarrollo ve-
getativo. 
En cambio, las variedades de vinífera 
de poco desarrollo, entrenudos limitados 
y sarmientos muy erguidos exigen podas 
de pocos pulgares y pocas yemas, pues 
sólo así sostienen el equilibrio de una 
buena vegetación con la fructificación de 
que son capaces. 
Para estas últimas variedades es para 
las que principalmente se deben reservar 
los portainjertos americanos de mucho 
vigor. 
Éstas son al menos las deducciones que 
respecto á poda se desprenden en las re-
laciones observadas entre los portainjertos 
americanos y las variedades del país. 
RAFAEL MIR Y DEÁS. 
San Sadurni de Noy a 5 de Diciembre de 1898 . 
C E N T R O D E I N F O R M A C I O N 
comercial 
Por la Subsecretaría del Ministerio de 
Estado se ha impreso la siguiente Circu-
lar, que publicamos por considerarla de 
verdadero interés para las clases produc-
toras: 
«El Centro de Información Comercial, 
creado en este Ministerio por Real orden 
de 2 de Septiembre último, cuyos prove-
chosos resultados se vienen notando, re-
quiere una expansión más directa é indi -
vidual, en cuanto á sus relaciones con la 
producción nacional y la exportación, 
para atender á la más frecuente y eficaz 
correspondencia entre los que solicitan 
datos y noticias, objeto de las informa-
ciones, y aquellos que hayan de faci l i -
tarlos. 
No puede limitarse al |interés manifes-
tado por algunas Asociacinnes industria-
les y mercantiles la acción de este Centro, 
cuya unidad exige el auxilio constante é 
inmediato de los diversos elementos que 
concurren para la realización de sus i m -
portantes servicios. 
Es preciso conocer de un modo directo 
los factores que contribuyen á su utilidad, 
y esto solamente puede conseguirse con 
explícitas manifestaciones de los intere-
sados. 
Teniendo en cuenta, y con el fin de que 
este servicio descanse en los más sólidos 
fundamentos, se ha acordado que, á par-
tir de esta fecha, se abra en este Centro 
de Información «un registro especial, vo-
luntario, de productores y exportadores 
nacionales*, cuyos nombres, profesiones 
y residencias se inscribirán, mediante su 
petición, con este objeto. Esta inscripción 
será gratuita, y en cambio de los servicios 
que presten, proporcionando al Centro las 
informaciones que les pida, recibirán to-
das sus publicaciones referentes al co-
mercio de España con el extranjero. Asi -
mismo el Centro facilitará los datos ó 
explicaciones que los productores y expor-
tadores soliciten con referencia al comer-
cio y la navegación con el extranjero. 
Lo que de Real orden, comunicada por 
el señor Ministro de Estado, se hace p ú -
blico para conocimiento de las personas á 
quienes pueda interesar.» 
L O S P R E C I O S D E L T R I G O 
en el siglo XiX 
Acaba de publicar la Dirección general 
de Aduanas un interesantísimo resumen 
de los precios, en pesetas, que por té rmi-
no medio ha alcanzado el quintal métrico 
de tr igo (100 kilogramos) en España y 
cada una de sus provincias durante los 
años de 1800 á 1897. 
Las dificultades con que ha debido lu -
char el centro de Aduanas para reunir 
tantos y tan diversos datos, y para redu-
cirlos á los sistemas métrico y monetario 
vigentes, han debido ser insuperables, 
puesto que no ha podido completar los 98 
años que comprende el trabajo más que 
en catorce provincias, y aún en parte de 
ellas faltan los de algunos años, apare-
ciendo en las demás interrupciones la-
mentables, por más que tales defectos no 
privan al trabajo de mérito é interés, n i 
deja de arrojar extraordinaria luz sobre 
la importancia de nuestra producción. 
El precio medio máximo en toda Espa-
ña en ese largo período fué de 67,75 pe-
setas el quintal métrico en 1812, y el mí-
nimo de 17.17 en 1829. 
De los 98 años, resulta que en 11 fue-
ron los precios inferiores de 20 pesetas; 
en 60, oscilaron entre 20 y 30; en 17, de 
30 á 40, y en 8, de 40 á 50. 
Desde 1880 á 1887 el precio máximo lo. 
alcanzó el año 1882, que llegó á 44,07 pe-
setas y el mínimo de 20,23 el de 1885; 
pero debe tenerse en cuenta que el precio 
medio en toda España fué de 31,20, l le-
gando á 30,50 en Vizcaya, y á 15, 17 y 18 
en las regiones más productoras. 
En 1897, último año que comprende la 
estadística, se vendió el quintal métrico á 
los siguientes precios: 
36,27 pesetas, en Navarra; 35,97, en Te-
ruel; 34,56, en Tarragona; de 33,39 á 
33,89, .en Jaén, Castellón, Baleares, Má-
laga, Almería, Barcelona y Valencia; 
32,66, en Canarias; de 31 á 31,52, en 
Oviedo, Huelva, Lérida, Alicante, Sevilla 
y Zaragoza; de 30,64 á 30,86, en Grana-
da, Albacete y Gerona; de 29,14 á 29,82, 
en Logroño, Burgos, Cádiz, Guipúzcoa, 
Murcia, Huesca y Córdoba; de 28,25 á 
28,96, en Valladolid, Madrid, Palencia, 
Avila y Guadalajara; de 27 á 27,55 en 
Ciudad Real, Segovia, Cáceres, León y 
Zamora; de 25,66 á 25,82, en Badajoz y 
Lugo; 24, en Coruña; de 23 á 23,42, en 
Santander, Pontevedra y Cuenca; 22,18, 
en Salamanca, y 19, en Orense. 
Correo Agrícola y lercanül 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 18.—Disfrutamos de 
tiempo bueno para las labores del campo; 
la poda y demás trabajos de las viñas pro-
pios de la estación se hacen en buenas 
condiciones. 
La venta de mostos se encalmó por la 
reforma arancelaria de Francia, pero se 
espera se reanime algo el mercado para 
los vinos que tengan más de 12 grados, 
cuya riqueza alcohólica alcanza, y aun 
más, casi toda la cosecha de este pueblo. 
Encalmados los cereales, haciéndose 
pocas ventas con tendencia á la baja. Lo 
propio puedo decirle de los aceites, y eso 
que la cosecha es aquí corta. 
Los cerdos se han vendido á los altos 
precios de 50 y 52 reales arroba. 
El trigo, de 54 á 56 reales fanega; ha-
bas, de 40 á 42; maíz, de 34 á 36; avena, 
de 18 á 20; cebada, de 22 á 24; vino, de 10 
á 12 la arroba; aceite, de 36 á 38.—B. M . 
Haéscar (Granada) 15.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 13 la 
fanega; ídemcandeal, á 11,50; centeno, á 
8; cebada, á 5; panizo, á 7; harina fuer-
te, de primera, á 5 la arroba de 11,50 k i -
los; de segunda, á 4,75; candeal de p r i -
mera, á 5; de segunda, á 4,75; cáñamo, á 
12; ídem colas, á 5; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; alquitrán ve-
getal, á 2; vino tinto de 11°, á 4 los 16,50 
litros; anisados dulces, de 20 á 35; ídem 
secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Moiizón. 
^ Espejo (Córdoba) 19.—Los sembra-
dos están superiores, y la ganadería con 
abundantes pastos. 
La cosecha de aceituna es la que se 
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CRONICA DE TINOS Y CEREALES 
La entrada en este mercado ha sido de 
10.000 faneg-as de trigo, que se cotizaron 
de 55 á 56 reales una; 1.500 de cebada, á 
20; 50 de garbanzos, de 70 á 100; 600 de 
habas, á 34. 
De aceite entraron 2.000 arrobas, ven-
diéndose á 37 reales una. 
Cerdos al destete, á 65 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
Condado de Niebla (Huelva) 18.—Se 
concluye de hacer la sementera en con-
diciones inmejorables. El tiempo es de-
masiado bueno, y tan bueno no conviene. 
En esta época deberían hacer más fríos y 
caer heladas más fuertes, y que no vengan 
en los meses siguientes, cuando nos cau-
sen daños graves. 
De aceituna, como decía á usted en mi 
anterior, han molido pocos molinos, y los 
que han funcionado, ha sido por muy 
pocos días. General en esta provincia y en 
la de Sevilla, en lo que se llama Aljarafe, 
derecha del Guadalquivir. 
Vinos blancos nuevos, se vendieron y 
exportaron muchos miles de botas antes 
del nuevo Arancel francés. Los precios 
fluctuaron de 10,50 á 12 reales arroba de 
18 litros.' 
Después ha sobrevenido la calma, y 
los exportadores han suspendido sus com-
pras. 
Algunos dicen que comprarían de 8 á 9 
reales arroba, pero que los cosecheros 
no quieren ceder en espera de mejores 
precios. 
De vino color arropado se han vendido 
en Almonte unas 400 botas de 516 litros 
á regulares precios, desde 19 hasta 30 
reales, según clases y añejos. 
Se apuran los arropes y almíbares de 
mosto que se llevan á Jerez y Málaga, 
con precios regulares. 
Las ganaderías buenas, muy buenas; 
el tiempo les ha favorecido con una mag-
nífica otoñada. Las carnes caras; lo mismo 
el ganado vacuno que el cabrío, lanar y 
de cerda.—Z. 
#% Jaén 18.—Los precios que hoy r i -
g'en son los siguientes; Trigo, de 57 á 58 
reales fanega; cebada, de 23 á 24; habas, 
á 34; yeros, á 30; maíz, á 3 5 ; escaña, á l 6 ; 
anís, de 70 á 72; garbanzos, de 70 á 120; 
aceite, á 39 arroba de 27 libras.—.52 Co-
rresponsal. 
¿*- Sevilla 19.—Sigue activa la en-
trada de aceites nuevos, cotizándose de 
33 Va á. 34 '/s* cuyos precios acusan nue-
va baja. Los viejos se han pag'ado á36 Vi-
Las grandes ofertas producen, natural-
mente, el descenso. 
Precios de los granos: Trig'o extreme-
ño, á 16 pesetas fanega; ídem del país, de 
15 á 15,50; ídem tremés, á 14,50; cebada, 
á 6; avena, á 5; maíz, de 8,75 á 9; gar-
banzos, de 16,25 á 32,50; habas, de 9,50 
á 10; yeros, de 8,75 á ^ . — E l Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 17.—Aunque los mer-
cados consumidores de alcohol acusan 
baja en los precios, no por eso se han pa-
ralizado aquí las compras de vinos tintos, 
al precio de 16 y 16,50 pesetas los 120 l i -
tros. 
Hay gran exportación de peras y man-
zanas, con destino á los principales mer-
cados nacionales y extranjeros, pagándo-
se á buenos precios. 
Considero ya inoportuno tratar de la 
importancia de la Asamblea celebrada en 
Zaragoza por los representantes de las 
Cámaras de Comercio; pero es de esperar 
que las resoluciones tomadas tengan ver-
dadero interés en la vida nacional. 
Tengo noticias de un proyecto, que 
piensa llevar á la práctica el ilustrado 
Presidente de la Cámara de Zaragoza, el 
cual consiste en organizar, en todos los 
pueblos importantes de esta provincia, 
una Asociación mercantil, dependiente de 
la Cámara de Comercio de la capital, para 
que presten su concurso para la nueva re-
generación del país. La idea de esta clase 
de Asociaciones tiene grandís ima impor-
tancia, no tan sólo por el pequeño con-
curso que puedan prestar en la salvación 
de los sagrados intereses de la patria, sino 
también en los comerciales de los mismos 
pueblos, al fin de contrarrestar los mu-
chos obstáculos que se presentan para 
desarrollar sus iniciativas comerciales. 
Si en todos los pueblos, en g-eneral, se-
ría beneficiosa la unión comercial, creo 
que uno de los que más recogería el fruto 
sería esta importante vi l la . Constante-
mente, entre comerciantes, se está ha-
blando de las ventajas de la asociación, y 
ésta nunca es un hecho, cosa que parece 
increíble en un pueblo en que existen va-
rias autoridades mercantiles, con simpa-
tías entre sus compañeros y con fuerzas 
suficientes para o rgan iza rá todos.—B.B. 
*^ Morata de Jalón (Zaragoza) 17.—Con 
buen tiempo, pero nada más que media-
nos rendimientos, se hizo la pasada ven-
dimia, habiendo bastante animación en 
la compra de uvas, las que se pagaron á 
1,25 pesetas la arroba de 12,600 kilos. El 
fruto era de excelentes condiciones, así 
que los vinos no desmerecen de los que 
ordinariamente se elaboran, teniendo una 
riqueza alcohólica de 15°, secos, buen co-
lor y francos de gusto. 
Las ventas se hallan bastante paraliza-
das, y las pocas que se han hecho ha sido 
á 18 pesetas alquez de 120 litros. Los gas-
tos, para ponerlos sobre vagón, están re-
ducidos á 0,50 pesetas, entre medidas y 
arrastres. 
Hemos tenido buenos temporales de 
lluvias y una temperatura agradable; así 
que las cosechas venideras hacen conce-
bir buenas esperanzas. 
La cosecha de oliva nada más que re-
gular; pero se va manifestando el desarro-
llo de la negrilla, que tantos años ha te-
nido improductivos los olivos. 
El trigo se cotiza á 42 pesetas cahíz, y 
á 34 la cebada; aceite, á 10 pesetas la 
arroba de 24 libras.—A. B . 
* Berbegal (Huesca) 18.—Abundante 
como todas las otras, es este ano la cose-
cha de olivas; la molienda de este fruto, 
que ha comenzado hace unos días, pro-
mete prolongarse hasta el mes de Abri l ó 
Mayo, por el escaso adelanto que en la 
industria aceitera como en otras indus-
trias padecemos. De desear sería que la 
antiquísima prensa de libra fuese susti-
tuida por las potentes máquinas de acción 
intensa y rápida que hoy la ciencia nos 
ofrece, y que, llenos de apatía, no preten-
demos aprovechar. Periódicos como el 
que tan dignamente usted dirige así lo 
proclaman; y no estaría de más la insis-
tencia mostrando los modernos adelantos. 
Los campos perfectamente; el tiempo 
nebuloso y el comercio de vinos encalma-
d o . — 1 . S. N . 
#% Gallur (Zaragoza) 19.—Muy buenos 
los campos. 
La cosecha de uva fué abundante, y los 
vinos son secos y de bastante graduación. 
Poco movimiento hasta la fecha y bajos 
precios.—M. 
*^ Ambel (Zarag-oza) 19.—Sigue la re-
colección de la aceituna con tiempo su-
perior. El rendimiento es abundante. El 
aceite viejo se paga á 14 pesetas la arroba. 
No se vende vino. 
El trigo, á 22 reales la hanega.—Un 
Subscriptor. 
»% Zaragoza 18.—Precios de la ú l t ima 
semana:* Trigo de monte, catalán, de 45 
á 46 pesetas cahíz de 179 litros; id . hem-
brilla, de 43 á 44; de huerta, de 40 á 41; 
cebada de huerta, de 17 á 18 cahíz de 187 
litros; de monte, de .13 á 14; avena de 
monte, de 13 á 14; garbanzos, de 46 á 
122 los mejicanos; los del país, de 60 á 86 
los inferiores, y de 110 á 150 los superio-
res los 100 kilos; habas de 28 á 30 las i n -
feriores, y de 34 á 36 las superiores cahiz 
de 187 litros; alubias, de 42 á 44 las co-
munes de Pinet; valencianas, á 48, y las 
leonesas, á 32 los 100 kilos; piñones, á 1,30 
el kilogramo; Harina de primera, de 46 á 
47 los 100 kilos; de segunda, de 42 á 43; 
de tercera, de 26 á 28; cabezuela, á 5,50 
el hectolitro; menudillo, á 2,75; salvado, 
á 2,25; tástara, á 2,25; patatas, á 1,75 la 
arroba de 36 libras; vino tinto, de 20 á 75 
el hectolitro; blanco dulce, de 75 á 125.— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 18. — 
Precios sobre vagón en la estación de 
Villacañas: Trigo, á 13,50 pesetas la fa-
nega de 43,50 kilos; cebada, á 5,75 la de 
33; avena, á 5,25 la de 32; azafrán, á 116 
pesetas el k i lo ; vino tinto, á 2,35 los 16 
litros; ídem blanco, á 2,25; patatas, á 1,38 
la arroba de 11,50 kilos. 
Para compras dirigirse al que subscri-
b e . — i ^ r o V. López Bravo. 
í% Toledo 18. — A continuación los 
precios que han regido en esta plaza en 
los últimos días : Trigo, á 52 reales fane-
ga; centeno, á 33; cebada, á 25; algarro-
bas, á 37; avena, á 17; garbanzos, de 160 
á 180; habas, á 36; harina de primera, á 
21 reales arroba; de segunda, á 19; de 
tercera, á 17; patatas, á 8; vino tinto, á 
28 reales cántaro; blanco, á 26. — t/n 
/Subscriptor. 
Oe Castilla la Vieja 
Torquemada (Palencia) 19.—Los merca-
dos de este pueblo están paralizados por 
la falta de cereales, pues son muy escasas 
las fanegas que á ellos se llevan, y el de 
vinos está casi muerto. 
El aspecto que hoy presentan los cam-
pos no puede ser mejor para hacer con-
cebir grandes esperanzas de que la pro-
ducción este año ha de ser abundante, y 
si los vaticinios de los agricultores expe-
rimentados se confirman, podremos can-
tar aleluya. 
Precios del último mercado: Trigo su-
perior, á 49 reales fanega; corriente, de 
47 á 48; centeno, á 36; cebada, á 25; ave-
na, á 18; alubias, á 66; garbanzos supe-
riores, á 160; regulares, á 130; medianos, 
á 80; muelas, á 66; yeros, á 38; harina de 
primera, á 20 reales arroba; de segunda, 
á 19; de tercera, á 18; patatas, á 4; vino 
tinto, á 10,50 reales cán ta ro .—M Corres-
ponsal. 
#% Cnóllar (Segovia) 19.—Los precios 
que hoy rigen son los siguientes: Trigo, 
á 50 reales fanega; centeno, á 30; cebada, 
á 23; algarrobas, á 28; avena, á 15; gar-
banzos, de 80 á 120; yeros, á 28; piñones, 
á 60 reales arroba; harina de primera, á 
20 reales arroba; de segunda, á 19; de 
tercera, á 16; harinilla, á 18 reales fane-
ga; cabezuela, á 12; salvadillo, á 7; pata-
tas, á 5 reales arroba. 
Inmejorables los sembrados y pastos.— 
E l Corresponsal. 
Santander 11.—Harinas.—Ventfis 
en plaza muy limitadas, dominando como 
siempre las ofertas. Cotizamos á 19 reales 
arroba por las harinas de cilindro y 18,50 
por las de piedra de buenas marcas. 
Se embarcaron durante la semana 3 .590 
sacos. 
Céwfcwo.—El embarque de 118 sacos de 
este cereal en el vapor María Gertrudis 
con destino á Na vía, es el único dato que 
poseemos. 
En la plaza nada se hace, por faltar del 
todo la demanda. 
Cebada,—hos precios que rigen en Cas-
t i l la tienen su natural respuesta en los 
que aquí reclaman los tenedores, que no 
ceden menos de 18.50 á 19 pesetas el saco 
de 80 kilos con tela, sin que las operacio-
nes vayan más allá de lo requerido para 
uso inmediato. 
i l /m.—Teniéndose ya por firme la im-
posición de derechos arancelarios á las 
futuras importaciones, los tenedores ele-
van sus pretensiones, y aún serían más 
exigentes sin las considerables existen-
cias y la circunstancia de estar en muchas 
manos con la consiguiente competencia 
para colocarlas. 
Cotizamos con gran firmeza á 24 pese-
tas el saco de 100 kilos, con tela.— 
Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 12.—El tiempo 
húmedo. Los campos siguen inmejora-
bles. La extracción de vino algo en calma. 
Han salido 40 fanegas de trigo al pre-
cio de 50 reales una, y han entrado 70 de 
cebada, que cotizamos á 23; patatas, á 5 
la arroba. 
También han salido 1.000 cántaras de 
vino blanco al precio de 18 reales una.— 
E l Corresponsal. 
* Astudillo (Palencia) 12.—Bastante 
concurrido el mercado de ayer. 
Bueno el tiempo y buenos también los 
campos. 
Entraron en este mercado 120 fanegas 
de trigo, cotizándose á 48 reales una; cen-
teno, á 28; cebada, á 25; avena, á 16; alu-
bias, á 84; yeros, á 38; piñones, á 50; ha-
rina de primera, á 20 reales arroba, de se-
gunda, á 19; de tercera, á 17; harinilla, á 
8; patatas á 4; vino tinto, á 12 y 13 reales 
cántaro; cerdos al destete, á 80 reales 
arroba; de seis meses, á 56.—El Corres-
ponsal. 
Amusco (Palencia) 13.—Precios co-
rrientes: Trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 24; avena, á 18; 
garbanzos, á 120; yeros, á 40; patatas, á 
5 reales arroba; vino tinto, á 12 reales 
cántaro .—El Corresponsal. 
w% Rioseco (Valladolid) 18.—-Tiempo 
bueno. 
Las compras desanimadas. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Han entrado hoy 200 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 49 á 47 reales las 94 l i -
bras. También entraron 100 fanegas, que 
quedaron en de pósito.—El Corresponsal. 
#% Villada (Palencia) 19.—Ayer entra-
ron 150 fanegas de trigo, pagándose á 50 
reales las 92 libras.—C. 
De Cataluña 
Barcelona 17.—La fuerte y cada día ma-
yor baja que se registra en nuestro mer-
cado de alcoholes, ayudada por el gran re-
traimiento en que siquen colocados los 
compradores, ha hecho que las transaccio-
nes realizadas durante la semana en el 
mercado de vinos hayan sido muy limita-
das. Aunque los precios en general prac-
ticados no señalan grande baja, precisa 
convenir en que no sólo los precios cierran 
flojos, sino que el porvenir es muy favo-
rable á la especulación bajista. 
Cotízanse: Tintos corrientes alicanti-
nos, 14°, á 24 pesetas; clases buenas, 15° 
á 16°, de 26 á 28; cerezas alicantinas, 14° 
á 15°, de 26 á 27, 50; ídem clases superio-
res, de 28 á á0; rosados blancos (claretes), 
de 13° á 14°, de 26 á 28; id . de 15° á 16°,. 
de 28 á 30; tintos navarros, á 2 pesetas 
carga más que los alicantinos; aragone-
ses, una peseta más que los alicantinos' 
tintos Prioratos, 14° á 15°, á 26; de 15° á 
16°, de 28 á 30; vinos blancos de 13°, á 
28. En mistelas blancas de 15° á 16°'de 
fuerza alcohólica por 9o licor, se ha pa-
gado al precio de 45 pesetas, y por las 
tintas de 15° á 16° alcohol por 10° á 12° l i -
cor, de 55 á 65. Todo precio por pesetas 
la carga de 121 litros sobre muelle Bar-
celona. 
La venta de aguardientes de caña en-
calmada, cotizándose la de 20°, de 78 á 80 
duros pipa; id . de 28°, de 104 á 110, y la 
de Matanzas y de Cárdenas, de 113 á 116 
según clase. 
Cotizamos: Residuos, de 78 á 80; orujos 
de 80 á 82; destilados de 35°, de 88 á 90; 
rectificados de 40°, clase selecta, de 114 
á 116 duros; extrafinos, de 106 á 110, to-
dos los 500 litros sin casco.—^ Corres-
ponsal. 
#% Vendrell (Tarragona) 8.—Mucha 
fué la concurrencia de forasteros que acu-
dió al mercado el domingo último, efec-
tuándose buenas transacciones en lo que 
respecta al ganado bovino, como también 
por las muchas ventas que se hicieron de 
ganado de cerda, ó bien sea los llamados 
lechones, que obtuvieron el firme precio 
de 21 pesetas uno. 
Fueron importantes las existencias de 
algarrobas que hubo en plaza, vendiéndo-
se casi todas al variado precio de 5,75 á 6 
pesetas el quintal. 
En cuanto á los vinos, se nota actual-
mente mucha calma, pudiendo decirse 
que se halla paralizado; y si alguna com-
pra se hace es para cubrir atenciones, 
siendo su precio de 20 á 22 pesetas la 
carga. 
Los precios corrientes de los artículos 
que se cotizan en esta villa son: Harina 
de primera, de 19 á 21 pesetas el quintal; 
cebada, de 8 á 9; arvejones, á 13; maíz, 
de 9,50 á 10,50; habichuelas, de 20 á 22; 
guanos, según marca, de 23 á 25 pesetas 
el saco de 70 kilos; patatas, á 5 pesetas el 
quintal; huevos, á 1,50 la docena; aceite, 
á 5 pesetas el cuartán. 
La Sociedad Centro Industrial de esta 
villa ha designado al propietario D. Juan 
Gálvez delegado para el próximo Congre-
so Vitícola que ha de celebrarse en Mayo 
próximo en la ciudad de Reus.—El Co-
rresponsal. 
*^ Reus (Tarragona) 12.—Avellana.— 
Cosechero, de 43 á 44 pesetas saco de 
58,400 kilogramos; cribada, á 46; negre-
ta escogida primera, á 48; grano prime-
ra, á 75, y segunda, á 70 quintal de 41,600 
kilos. 
Almendra.—Mollsir en cáscara, de 60 á 
62 pesetas saco de 50,400 kilos; esperan-
za en grano, k 125 quintal de 41,600 kilos; 
largueta, á 120; común, á 110. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
52 á 55 pesetas la carga; Priorato, de 60 
á 70; blancas, de 50 á 55. 
Vinos tintos.—Se cotizan los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls de 20 á 22 pe-
setas la carg-a de 121,60 litros, s e g ú n d a -
se; de nuestro término, de 19 á 23; los lla-
mados de Pie de montaña, de 20 á 22; 
Conca de Barberá, de 18 á 20. 
Vinos Jte«Cí}5.—Tarragona y Valls, vír-
genes, de 28 á 30 pesetas carga de 121,60 
litros; Montblanch, de 25 á 28. 
Espíritus.—Destilado de vino, de 98 á 
100 duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re-
finado, de 24,50°, á 16 duros la carga; se-
lecto, de 39,40°, á 112 duros los 500 litros, 
sin casco; extrafino, á 110; primera supe-
rior, á 108. 
Alcohol de orujo.—A 84 duros los 68 
cortés y 35°, sin casco; refinados, de 24,5°, 
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CRONICA DE VINOS^Y CEREALES 
á 14 duros la carg-a de 121,60 litros.—El 
Corresponsal. 
*# Montblanch (Tarragona) 10.—Espi-
ritus'. De vino, á 92 duros los 516 litros 
y 35°; refinados, á 15,50 los 121,60 y 24,5°, 
sin casco; de orujo, á 83 los 516 litros y 
35°; refinados, á 14 los 121,60 y 24,5°, sin 
casco. 
Holandas.—De vino, a 13,50 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.—A. 66 duros pipa de 19,50°, 
y á 56 de 17,50°. 
Vinos.—Tintos, de 15 á 16 pesetas car-
g-a; blancos, de 21 á 22; para la destila-
ción, á 4,50 reales grado y carga.—^ 
Corresponsal. 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 17.— 
Sigue con mucha actividad la recolección 
de la aceituna aprovechando el buen 
tiempo; siendo muy escaso el personal 
que hay para atender las faenas del cam-
po por dicho motivo. 
Los olivos están dando muy mal resul-
tado. 
El aceite sigue en alza, cotizándose á 
33 reales arroba en tarifa, y á 36 la fría y 
del año pasado. 
El vino, á 12 reales arroba de 16,42 l i -
tros y con fuerza alcohólica de 11 á 13°, 
con bastantes existencias y muchos de-
seos de vender.—/. E. 
/ # Don Benito (Badajoz) 17.—Precios 
corrientes (salvo variación): Trigo rubio ó 
fuerte, de 60 á 62 reales fanega; ídem 
blanco ó pintón, de 58 á 60; ídem albar ó 
blanquillo, de 56 á 57; cebada, de 24 á 26; 
avena, de 17 á 18; habas, de 38 á 40; al-
tramuces, de 28 á 30; garbanzos gordos, 
de 100 á 140; ídem regulares, de 90 á 100; 
ídem menudos, de 85 á 90; lana fina ne-
gra, de 85 á 95 la arroba; ídem id. blan-
ca, 85 á 100; ídem basta blanca, de 80 á 
85; hierba cuajo, de 50 á54 ; aceite, de 40 
á 44; vino, de 10 á 12; bellotas, de 26 á 30. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Mansilla de las Muías (León) 16.—Días 
despejados; hiela bastante. 
Precios: Trigo, de 45 á 46 reales la fa-
nega; centeno, de 31 á 32; cebada, de 21 
á 23; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 86 
á 110; habas, de 66 á 72; castañas, de 27 
á 30; nueces, de 34 á 40; patatas, de 3,50 
á 4 la arroba; cerdos al destete, de 70 á 90 
reales uno; de año y medio, de 54 á 55 
arroba al v ivo .—El Correspo?isal. 
# \ Valderas (León) 2Ü.—El tiempo de 
fuertes hielos y densas nieblas; las labo-
res, paralizadas por completo. 
Las entradas cortas y los precios sos-
tenidos. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado hoy 150 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 46 reales las 94 libras, con bue-
na tendencia; de cebada 48, á 23; de cen-
teno 28, á 30; de alubias 15, á 82; de ave-
na 32, á 16. 
Los envases de vino paralizados, pa-
gándose el cántaro á 17 reales. 
Aguardientes, á 40 reales cántaro.—El 
Correspoiisal. 
# \ Zamora 16.—Los mercados se ven 
poco concurridos, debido á la baja de los 
cereales y en espera de mejores precios, 
y como las oscilaciones de los precios son 
tan bruscas, estos almacenistas compran 
lo menos que pueden, por no saber si los 
precios declinarán más ó volverán á re-
ponerse. 
El estado de los campos es inmejorable 
y, á pesar de ésto y haber muchas exis-
tencias, estos labradores no quieren ceder 
trigo ning'uno por creer que van á ven-
derlo á iguales precios que el año ante-
rior, y me parece que no lo conseguirán. 
EÍ mercado de cebones se ha visto muy 
animado, vendiéndose todo cuanto se ha 
presentado, á los precios de 53 hasta 60 
- reales, todo peso. 
Entraron 180 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 48 á 50 reales fanega; 76 de 
centeno, de 28 á 30; 140 de cebada, de 24 
á 25; 67 dealgarrobas, de 33 á 34; 26 de 
garbanzos, de 90 á 136. 
Harina de primera, á 19 reales arroba; 
de segunda, á 18; de tercera, á 17. 
Patatas, áí 5 reales arroba. 
Vino tinto, á 14 reales cántaro; ídem 
blanco, á 15.—El Corresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 11.—Se nota 
animación en la salida de vinos nuevos y 
esperamos que mejoren los precios. 
Pronto principiará la recolección de 
aceituna, cuya cosecha se conceptúa me-
diana. 
Han regido en el mercado de hoy los 
siguientes precios: Trigo, á 50 reales fa-
nega; centeno, á 29; cebadaá22/ g-arban-
zos, de 90 á 120; harina de primera, á 21 
reales arroba; de segunda, á 20; de terce-
ra, á 19; vino tinto, á 12 reales cántaro; 
blanco, dé 16 á 20; aguardiente anisado, 
á 48; común, á 32; aceite, á 6 4 . — C o -
rresponsal. 
»*# Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 15.— Estos días pasados estuvo muy 
solicitado el trigo y se vendía con anima-
ción, pero hoy están más flojas las ventas 
y no se procura tanto; sin embargo, los 
precios se sostienen y los tenedores están 
retraídos y no quieren vender. Todo lo 
entrado se vendió bien. 
Én los demás granos quedan los precios 
sostenidos, excepto la cebada. 
Ganado de cerda cebado se presentaron 
unos 700, vendiéndose con animación 
unos 600 de 50 á 56 reales arroba, y que-
dando los precios muy firmes. 
Los campos están superiores, tanto los 
sembrados como los pastos. Convendría 
que helara á fin de sujetar la planta y que 
arraigue bien. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de la fecha 800 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 49 á 50 reales 
una; de centeno 300, de 29 á 30; de ceba-
da 400, de 21 á 22; de algarrobas 350, á 
33; garbanzos finos, de 45 á 46 en onza, 
á 165; Idem de 47 á 48, á 160; ídem de 49 
á 50, á 155; ídem de 51 á 52, á 150; ídem 
de 53 á 54, á 145; ídem de 55 á 56, á 140; 
Idem de 57 á 58, á 130; ídem de 59 á 60, 
á l l 5 . 
De guisantes se presentaron unas 200 
fanegas, que se vendieron de 30 á 31 rea-
les para el cebado de cerdos. 
Harina de primera, á 20 reales arroba; 
de segunda, á 19; de tercera, á 14; hari-
nilla, á 10; cabezuela, á 7; salvadillo, á 
6; patatas, á 4,50 reales arroba; vino t i n -
to, á 22 reales cántaro; blanco, á 22.—El 
Corresponsal. 
Salamanca 18.—Se han facturado 
10 vagones de trigo para Barcelona á 51 
reales. 
Las operaciones en trigos han sido 
nulas. 
El ganado de cerda ha sido muy solici-
tado habiendo muchas transacciones en 
cebones en vivo. 
,, Han entrado en este mercado 1.800 fa-
negas de trigo de rentas, cotizándose á 
50,50 reales una; 500 de trigo al detall, á 
50; centeno, á 33; cebada, á 22; algarro-
bas, á 35; avena, á 17; barbilla, á 48; ru-
bión, á 47; harina de primera, de 19 á 21 
arroba; ídem de segunda, á 20; ídem de 
tercera, á 18; salvadillo, á 5,50 fanega; 
patatas, á 6 arroba; vino tinto y blanco, 
á 30 cántaro; bueyes de labor, de 1.300 á 
2.000 uno; novillos de tres años, de 1.000 
á 1.800. Este ganado ha sido muy buscado 
en la feria del día 15. 
Cerdos al destete, á 50 reales uno; de 
seis meses, á 125; de año, á 250; cebones 
en vivo, de 50 á 55 arroba.—El Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Tirgo (Logroño) 18. — Superiores los 
sembrados. Tiempo hermoso, muy i m -
propio de la estación; á ciertas horas se 
siente el calor. Se hace la poda del viñe-
do con bastante actividad. 
Sigue la venta del vino con regular 
animación; raro es el día en que deja de 
medirse alguna partida de más ó menos 
importancia. Como precio más general, 
puedo darle el de 10 reales la cántara de 
16,04 litros.-^.57 Corresponsal. 
Arnedo (Logroño) 19.—Practicado' 
el aforo de la cosecha de vino, han resul-
tado elaboradas 123.371 cántaras. La cán-
tara equivale á 16,04 litros. El vino nue-
vo se está vendiendo con poca demanda 
á 9 reales la cántara. 
Los demás artículos se cotizan: Trigo, 
de 48 á 49 reales fanega; cebada, á 22; 
avena, á 17; centeno, á 28. 
El aceite, á 58 reales cántara, con ten-
dencia á la baja. 
Muy buenos los campos.— Un lector de 
la CRÓNICA. 
Cenicero (Logroño) 19.—El comer-
cio de exportación desea operar con algu-
na actividad, pero ofrece precios bajos 
(de 9 á 9,50 males la cántara). Los pro-
pietarios abrigan mayores pretensiones; 
pero si los negociantes no suben, habrá 
que ceder; á 10 y 10,50 reales ss han 
ajustado últ imamente varias partidas. 
El trigo, de 48 á 50 reales fanega; ce-
bada, de 23 á 24; maíz, á 32; habas, á 34. 
E l Correspo7isal. 
N O T I C I A S 
En la Asociación déla prensa dió antea-
noche el Sr. Costa, Presidente de la Cá-
mara Agrícola del Alto Aragón , una 
conferencia sobre el siguiente tema: 
«La Asamblea de las Cámaras de Comer 
ció y los partidos políticos.» 
El Sr. Costa reconoció la importancia 
de los acuerdos adoptados en la Asamblea 
de Zaragoza, pero probó muy cumplida-
mente que ha habido en su noble empresa 
dos grandes deficiencias: 1.a Que sus con-
clusiones no corresponden á lo agudo de 
la crisis. 2.a Que su programa se ha l i m i -
tado á ser expresión de una tendencia 
inorgánica, y queda reducido á la cate-
goría de pura aspiración, sin realidad 
práctica. 
En su sentir, para que una empresa tan 
magna no sea un puro diletantismo, tiene 
que tomar forma en un cuerpo visible 
que le sirva de órgano de expresión. 
Y después de señalar y estudiar las dos 
que pueden adoptarse. Liga nacionnl ó 
Partido político, pronúnciase por la se-
gunda, pero no encajonada en los moldes 
á que vienen circunscritas las agrupacio-
nes viejas. 
Es imprescindible la formación de un 
partido nacional, salido de la misma fuen-
te que el programa, y, por tanto, con su 
misma convicción y calor. 
Ha llegado, dijo, la hora de que los es-
pañoles formemos el cuadro ó nos resig-
nemos á sucumbir. 
Un Sedan está pidiendo un Thiers, y 
nosotros hemos sufrido tres Sedanes, uno 
terrestre, otro marít imo y otro diplo-
mát ico . 
No decimos hoy más del importantísimo 
discurso del Sr. Costa, porque merece ser 
conocido íntegro, y abrigamos la espe-
ranza de publicarle en nuestras columnas. 
E l Cónsul de España en Rabat (Marrue-
cos), participa al Ministro de Estado que 
podrían tener muy buena colocación en 
q uella localidad los artículos siguientes: 
toallas, telas de gasa, juguetes baratos, 
dulces, loza, cristalería, bujías, chocola-
tes y calzado. 
Los industriales que deseen exportar 
alguno de dichos artículos, pueden d i r i -
girse á dicho Sr. Cónsul, quien les facili-
tará todas las noticias que necesiten, y 
aun auxiliarles en la colocación de sus 
productos. 
Los Sres. Ingenieros agrónomos de la 
provincia de Zaragoza han emitido ya in-
forme en la proposición del Sr. Esquíu, 
referente al modo mejor de combatir la 
invasión filoxéríca que amenaza princi-
palmente por la parte de Navarra. 
En breve se reunirá la Comisión pro • 
vincial de Fomento para, en vista de ese 
informe, acordar lo que sea más proce-
dente. 
Los fabricantes de tabacos de Europa, 
sobre todo los más importantes, insisten 
en asegurar que^tan pronto como se cu l -
tive el tabaco en la Península sufrirá bas-
tante la exportación cubana, porque a l -
gunas regiones de España, especialmente 
Andalucía, poseen excelentes condiciones 
para el cultivo del tabaco. 
Se espera que muy en breve la Compa-
ñía del ferrocarril del Norte conceda tari-
fas especiales para la conducción de fru-
tas, vinos y legumbres á los mercados in-
gleses, con arreglo al proyecto tratado en 
Zaragoza por los representantes de las 
Cámaras de Comercio de Bilbao y Lo-
groño. 
Bajo la dirección del actual Ministro de 
Estado y de la administración del Vice-
cónsul de España en Berna, se va á esta-
blecer una Exposición permanente de 
muestras de todos los productos españo-
les, sin distinción de clases. 
Los gastos de transporte é instalación 
de los productos ó muestrarios serán de 
cuenta del fabricante, pero el local, ya 
dispuesto para la admisión de los produc-
tos que quieran enviarse desde luego, co-
rre á cargo del Estado. 
La Exposición española tendrá gran 
importancia en aquel país, donde existen 
más de setenta casas de comisión encar-
gadas de importar nuestros productos á 
Suiza. 
Los vinos y los aceites son artículos de 
gran salida en aquel mercado, pero con-
viene mucho hacer una observación acer-
ca de la preferencia que tienen sobre los 
nuestros los aceites portugueses, por su 
refinación y exquisito gusto. 
Buscando las causas de la diferencia ex-
traña que se observa entre los aceites por-
tugueses y los españoles, se deduce que 
el solo hecho de hacer la recolección de 
la aceituna á mano, como la hacen nues-
tros vecinos del reino lusitano, da supe-
rioridad á la clase y hace más fácil su 
perfecta refinación. 
En España, la recolección de la aceitu-
na se hace con pala, y esto sin duda per-
judica grandemente los efectos que que-
remos obtener después, confiándolo todo 
á la excelente calidad del fruto. 
Para más detalles acerca de estas im-
portantes cuestiones relacionadas con la 
nueva Exposición permanente de Berna, 
pueden dirigirse los interesados á la Sec-
ción de Comercio del Ministerio de Es-
tado. 
Dicen de Valencia: 
«Ha disminuido algo la exportación de 
naranja por las vías férreas. Sin embargo, 
por la de Tarragona sigue exportándose 
en gran cantidad, y hoy se han despacha-
do más de 30 vaarones.» 
Según noticias de un diario santande-
rino, este año los ganaderos montañeses 
venderán sus lanas bastas para Francia á 
mejores precios que nunca. 
Dicen que los acaparadores franceses, 
aprovechando el alto descuento de los 
francos, se hallan resueltos á hacer gran 
provisión de lanas de España, por tener-
les más ventajas que las importadas de 
Sud-América y Australia. 
La Comisión permanente nombrada por 
la Asamblea de Zaragoza para que ges-
tione por todos los medios la implantación 
de los acuerdos que se adoptaron, ha d i -
rigido una circular á las Cámaras de Co-
mercio recomendándoles que procuren el 
concurso de cuantos elementos sanos exis-
ten en el país para el logro de la ansiada 
regeneración. 
Entre otras cosas, el citado documento 
dice lo sig'uiente: 
«Ni confiados ni valerosos ante las de-
claraciones oficiales ú oficiosas, públicas 
ó privadas, que se han servido hacer los 
hombres públ icos, hay que continuar 
avanzando hasta convertir en hechos las 
promesas y obtener leyes que sancionen 
las conclusiones votadas. 
Constituir delegaciones de las Cámaras, 
sindicatos y asociaciones en todos los 
centros de población de relativa impor-
tancia, establecer organización, contacto, 
recursos, cuanto sea preciso para soste-
ner la propaganda hoy, y la decisión para 
arrostrar mañana todas las consecuencias 
que se deriven hasta conseguir el éxito, 
todo es necesario. 
Y conste que no perseguimos el éxito 
por razones de egoísmo ni satisfacciones 
de amor propio; lo anhelamos por la salud 
de la patria, por la vida de los intereses 
que representamos, por conveniencia de 
todos, incluso por la de los directores de 
la política de hoy y de mañana; que el 
país no recobrará esperanza mientras 
subsistan impuestos creados con motivo 
de una guerra que ya no existe, mientras 
con falta de equidad se exijan sacrificios 
superiores á las fuerzas del contribuyente 
para invertirlos en atenciones de Minis-
terios que no funcionan y empleados que 
no tienen ocupación, y mientras no se en-
tre rápida y francamente en el camino de 
las economías, prescindiendo desde luego 
del personal innecesario. 
A este fin, unidos en sentimientos y as-
piraciones, deber nuestro es demostrarlo 
obrando con la debida prudencia, pero 
con la energía que reclama el interés que 
en todos existe de procurar un porvenir 
más próspero á nuestra querida nación.» 
M Consulto?' del ganadero, por D. Manuel Gó-
mez Valverde.—Precio: 6 pesetas. 
Con dicho título acaba de publicar el 
Sr. Gómez Valverde, Oficial de la Asocia-
ción general de Ganaderos del Reino, una 
obra que, más que interesante, es necesa-
ria para todo el que se ocupe directa ó 
indirectamente de los intereses pecua-
rios. 
Diariamente se están presentando dudas 
á los ganaderos sobre aprovechamiento 
de pastos, impuesto de consumos, vías pe-
cuarias, enfermedades de ganados, etcé-
tera, dudas que se ven imposibilitados de 
resolver en el acto por falta de antece-
dentes; y á cubrir esa imperiosa necesidad 
tiende la obra del Sr. Gómez Valverde, 
pudiendo afirmarse que refleja verdade-
ramente el pensamiento del autor. 
En un tomo de 600 páginas, y dividido 
en secciones para mayor comodidad al 
buscar cualquier dato, encuentra el gana-
dero cuanto hay legislado y vigente sobre 
aprovechamiento de pastos, exposiciones, 
escuela ó estaciones pecuarias, exacción 
del impuesto de consumos, exportación é 
importación de ganados, carnes y grasas, 
estadística pecuaria, inspección de carnes, 
matanza de cerdos, mataderos y merca-
dos, caminos pastoriles y vecinales, i m -
prescriptibilidad de las servidumbres pe-
cuarias, competencias de la Administra-
ción en estos asuntos, enfermedades de 
ganados, extinción de animales dañinos, 
contribución de inmuebles, cultivo y ga-
nadería, tarifa de ferrocarriles para toda 
clase de ganados, etc., etc. 
Con la verdadera convicción de que 
prestamos un buen servicio, recomenda-
mos á nuestros abonados dicha obra, cu-
yos pedidos pueden hacerse al autor. 
Huertas, 30, Madrid. 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos importados en el Reino Unido de la 
Gran Bretaña é Irlanda durante el mes de 
Noviembre último, ha ascendido á galo-
nes 664 274 (30.194hectolitros), valorados 
en 186.102 libras esterlinas, y distribuidos 
por clases en la forma siguiente: 
CANTIDAD 
Palones 
3 1 6 . 9 6 1 
1 5 0 . 1 6 7 
197. 146 
6 6 4 . 2 7 4 
VALORACION 
Libras esterls. 
1 4 4 . 5 0 5 
9 . 1 4 7 
3 2 . 4 5 0 
1 8 6 . 1 0 2 
Coñac 
R o n 
Otras clases.... 
Totales.. . . 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importación 
de espíritus en este país durante el mes 
de Noviembre del año pasado, resulta que 
en el mismo mes del año actual dicha im-
portación acusa una disminución de ga-
lones 32.458 (1.475 hectolitros). 
Esta baja en la importación es debida 
principalmente al coñac, que ha disminuí-
do en 33.706 galones (1.532 hectolitros). 
El ron muestra también un decrecimien-
to de 4.304 galones (195 hectolitros). En 
cambio la importación de los espíritus de 
«Otras clases» ha aumentado en 5.552 ga-
lones (252 hectolitros). 
La Cámara de Comercio de Zaragoza 
está redactando una circular, que ha de 
remitirse á todas las de España, con ob-
jeto de buscar adhesiones para crear La 
Asociacióii Mercantil, cuya Asociación se 
encargará de defender los intereses del 
comercio. 
La Junta de Aranceles y Valoraciones 
pone en conocimiento del público que, 
para poder fijar los valores oficiales de las 
mercancías que se hayan importado y ex-
portado á España durante el año natural 
de 1898, la Junta examinará y tomará en 
consideración todas las noticias, datos é 
indicaciones que se le dirijan, durante el 
próximo mes de Enero, tanto por las Cá-
maras de Comercio y Agrícolas, como por 
los industriales, comerciantes y cuantas 
personas y Corporaciones deseen contri-
buir á la más exacta fijación de dichos 
valores. 
Dicen del Puerto de Santa María: 
«Siguen en alza los precios de los mos-
tos. Ayer se ha vendido un partido de 
mostos de arenas, á la aspilla, á 30 pesos. 
Por un mosto de una viña de Balbaina 
se han ofrecido 50 pesos, no aceptándose 
la oferta porque el vendedor quiere 55. 
Celebramos que el mercado se anime y 
que los productos de nuestras viñas suban 
de precios.» 
En Jerez se están pagando á 32 las 
arenas. 
Pasado el deshecho temporal que ha 
azotado nuestras costas, en Burriana se 
han reanudado los trabajos de recolección 
y embarque de la naranja, que se paga 
allí á 50 reales millar. 
En pocos días han embarcado cuatro 
buques más de 8.000 cajas con destino á 
varios puertos ingleses, habiendo últ ima-
mente tres vapores más á la carga, que 
también conducirán gran número de 
cajas. 
En la últ ima semana se han embarcado 
28.337 cajas de naranja y 313 de manda-
rinas para Londres; 28.890 y 94 para L i -
verpool; 11.818 para Bristol; 2.237 para 
Glasgow; 10.087 para Manchester, y 1.272 
para Amberes. 
Para dar una idea de la extraordinaria 
animación de los negocios sobre la naran-
ja con destino al extranjero, basta decir 
que el miércoles último 30 de Noviembre, 
hubo necesidad de organizar en la esta-
ción del Norte de Valencia para la línea 
de Tarragona, cuatro trenes especiales de 
mercancías. Todos sus vagones iban ates-
tados de cajas de naranjas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á la vista. 32 75 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 34 10 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G T T Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Precios sobre vagón en la estación de ffaro 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
Barril de 64 i d . . . 













Los pagos, al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. Cecilio S. de Zái t igui , calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, Madrid. 
c . V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L G I E G O ( Á L A V A ) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
La m&s alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigiéndose 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
{ior cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores,—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COÍÍO 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
A N U N C I O 
Se vende el a lmacén-depós i to de 7 i -
nos de Zuricalday Echevar r í a y Com-
p a ñ í a , situado en terrenos propiedad de 
la Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de m i l metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
i I O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
TANIN0 ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A R A L O S V I -
NOS D E EXPORTACIÓN y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
E l q u e d e s e e c o m p r a r l a 
m e j o r t a b l a d e r o b l e p a r a 
c u b e r í a d i r í j a s e á D . V i c t o -
r i a n o E c h a v a r r i , d e O l a z a -
g u t i a ( N a v a r r a ) . 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
m d e p o s i t o d í mm mmm y mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
P í d a , n s e O a , t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo g'eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
ñu 
E H I J O S 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse[á¿la casa, que manda gratis cuantos catálog-os y 
testimonios se deseen. 
I M DE VAPORES S E R R A T C O M P / B E NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 







Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas y Guantánamo, Serra, el 9 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas y Cienfuegos, Ernesto, el 14 
de id.—Habana, Matanzas y Guantánamo, Francisca, el 28 de ídem. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUEETO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 14 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
_ Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
V I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
C a l l e d e S a n B l a s , n ú m e r o ( 5 6 , Z A R A G O Z A 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÍNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Pattagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Kaza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann v del chenil del Mont-
Blauc, J 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro c inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
OBRAS DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción, 
cla7-ificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, eon nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés. — L a 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: S pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido BU importe en libranza del Te-
soro. 
A R A D O G I R A T O R I O 
A G R I C U L T O R E S : no u s é i s otro a r a d o que e l a r a d o G i r a t o r i o s i s t e m a « P A L A C I N » 
CON PBIVlLEüIO E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O D E L . D R . O R T E G A 
C a r r e t a s , 14. —MADRID 
Ensayos y análisis de vinos, cervezas, sidras, espíritus, licores, 
atónos, tierras, harinas, minerales, agitas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, etcétera, 
para los clientes 
D E T E R M I N A C I O N E S 
Del alcohol 
Del extracto 
De la acidez total 
Del azúcar 
Análisis, comprendiendo los siete principales elementos. 






Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Filtros Gasquet hasta 650 hectolitros por día.—Filtros E u n l a , hasta 
50 hectolitros por día. 
Pasteurizadores para las grandes bodeg-as y las asociaciones viníco-
las.—Curación, conservación y envejecimiento de los vinos. 
Mangas filtrantes.—Material para viticultura y vinicultura.—Expe-
rimentos, Paseo del Prado, 30, Maquinaria Agrícola. 
Antifermento cristalino.—Clarificantes.—Tierra de Lebrija seleccio-
nada y toda clase de productos enológicos. 
G H A M P A G N I Z A G I O N D E V I N O S Y S I D R A S 
S E M O N T A N F Á B R I C A S 
D i r i g i r s e á D. M . M a r a v e r , Q u i n t a n a , 3 8 . — M A D R I D . 
I S i m O R K S M A M A D O R P F E I F F E R í 
bfl lngenteros y construc' 
tores de máquinas para 
¡§ la agricultura y para la 
B industria; premiados en ^ cuantas Expos ic iones 
¡g han concurrido, con di-
5̂ plomas de hgnor, meda-
l l a s de oro, de plata, de 
g ronce,etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 











por caballerías d á, «fl 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
sfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ¡¿5 
fifi con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. KJ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡¡g 
N de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y; 
U3 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. f̂l 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
¡¡g los productos de la tierra. a 
.3 Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó kfl 
S[ hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-g 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas^ 
8 sin fin y demás accesorios para dicho ramo. kfl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
M dos diámetros y formas. . ¡S 
¡g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 3 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . T O D O S G r K , A r > O S 
FUNCIONAMIEÎ OáVAPOJR 6 á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBÜJOSJMWRIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , l i á 77, rué du Théátre, P A R I S 
ANO XXI CRONICA DE VINOS í CEREALES AÑO XXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña , y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bireetor- Qerent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oon-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra 
nes, de mclineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moTidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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ACTIGIO í ACREDITADO 
Comercio de vinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en Alema-
nia, varios viajantes, buenas rela-
ciones y buen renombre, desea, para 
ampliar su negocio, la venta gene-
ral en los dos países, de alguna im-
portante 
CASA ESPAÑOLA EXPORTADORA^DE TOS 
Ofertas bajo iniciales "W. T. 4963, 
á Rudolf Mosse, Viena. 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTULO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero ó 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estacion'Enolo-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CEÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
L A A L B I Ó N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e T l i e S p a n i s l x W i n e c a e k C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g - i o I I T J O O X J I V I C i S Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888 , y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2 . ° , enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 5 0 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3 .° , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.° , da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° , lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B 0 R 1 C 1 I L T I 1 R A Y F L O R I C Í L T Ü M 
Director-Propietario: D . mANCISCO VIDAL Y C0DINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA,DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S EN G R A N D E E S C A L A PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
" V I Ó E S ^ M E R I O A N ^ S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispore 
correo, á quien los pida. 
